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Unitat didàctica: 
LA POESIA D'EN 
JAUME VIDAL ALCOVER 
Aquest curs escolar, quan es compleixen deu anys de la mort de Jaume Vidal Alcover, 
un equip de mestres de l'escola de pràctiques, encoratjat per Antoni Artigues, hem pro-
gramat i duit a terme una unitat didàctica treballant la seva poesia amb alumnes dels 
tres cicles de primària, vegeu-ne els resultats. 
Maria Canellas Rubí, Xesca Crespí Daviu i Àngels Lujàn Sureda 
Mestres del C. P. de Pràctiques 
Objectius generals 
1- Apropar la figura de J a u m e Vidal Alcover 
com a poeta als a lumnes. 
2- Donar a conèixer l'obra poèt ica de Jaume 
Vidal Alcover. 
3 - Treballar la seva poesia. 
Continguts 
- El vers, la r ima, el r i tme i l 'entonació. 
- Iniciació a la mètrica. 
- Introducció d 'algunes figures poèt iques . 
- Reci tació i memor i tzac ió de poemes . 
- Vida i obra de Jaume Vidal Alcover. 
Aplicacions didàctiques 
lr. cicle 
1 a. Sessió d 'audició de l'ex-
posició biogràfica de J aume 
Vidal Alcover per part dels 
alumnes de tercer cicle. 
1 b. Fer un dibuix de c o m s'i-
maginen que seria el poeta 
acompanyat d'una frase repre-
sentativa per a ells de la seva 
vida (individual). 
2. Lectura per part del /de la 
mestre/a dels poemes selec-
cionats pel tercer cicle. 
3. I l · lus t ració d 'un p o e m a 
donat. 
4. Fer variacions sobre una 
estrofa d'un poema canviant 
la darrera paraula que rima. 
5. Creació d'un cal · l igrama. 
6. Crear un rodolí. 
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2n. cicle 
1 a. Sessió d'audició de l 'expo-
s ic ió b iogràf ica de J a u m e 
Vidal Alcover per part dels 
a lumnes de tercer cicle. 
1 b . E laborac ió d'una auca 
sobre la vida del poeta (en 
petit grup). 
2. Lec tura per part dels a lum-
nes dels poemes seleccionar 
pel tercer cicle. 
3 . Ex t r eu re pa rau les d'un 
poema i construir-ne un de 
nou. 
4. C o m p l e t a r versos a m b 
paraules de la mateixa rima 
del vers anterior. 
5. A partir d'un poema donat 
construir-ne un de nou conser-
vant la mateixa temàtica. 
6. Crear una glosa. 
3r. cicle 
1 a. Recerca de la biografia de 
J aume Vidal Alcover (indivi-
dual) 
1 b. Adaptac ió de la biografia 
de J a u m e Vidal Alcover en 
forma de conte per exposar als 
altres cicles. 
2. D o n a d a una selecció de 
p o e m e s fer -ne una lectura 
general . A partir d 'aquesta lec-
tura elegir en grups aquells 
que consideren més adients. 
3 . E x t r e u r e pa rau les d'un 
poema i construir-ne un de 
nou. 
4. Al la rgar o con t inua r un 
poema 
5. A partir d'un poema donat 
construir-ne un de nou conser-
vant la temàtica o bé l 'estruc-
tura. 
6. Crear una poesia. 
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Part pràctica 
Primer cicle (lr. curs) 
1.- Després d'haver escoltat els trets més impor-
tants de la biografia de Jaume Vidal Alcover, 
els/les a lumnes han fet un retrat del poeta tal i com 
es pensen que era. Poster iorment s'han escrit unes 
frases representatives i clares per a ells/elles de la 
seva vida o biografia. 
4 . - A partir del poema "Cançó d'amor" s'han fet sis 
grups corresponents a les sis estrofes del poema. 
Cada grup té el n o m d'una paraula relacionada amb 
el món de la poesia. U n a vegada repartides les 
estrofes, cada grup ha variat la darrera paraula que 
r ima, de cada vers de la seva estrofa. El resultat és 
aquest: QANÇÓ D ' A M O R 
U n a vida et parlaré 
i tota la mort que e m deixis 
v ida la recitaré. 
Si t 'estim és perquè visc, 
amb la voluntat de fada: 
es t ima 'm enamorada , 
passa vida i gira risc. 
Una vida t'he est imat 
i la mort que e m somiava 
i que no m'has recordat. 
T'estim perquè no tenc res, 
i he de viure de pensar-te: 
j o ara jug a m b na Mar ta 
la resta, trumfos en vers. 
Vida sencera he volgut: 
perquè no e m dones més r ima 
si veus que n'estic perdut? 
T'estim, tot ha començat , 
i sempre j o et voldria: 
sols tenc una bogeria, 
i és la d'haver-te esperat. 
3 . - H e m començat a m b el poema "La Margal ida" . 
L'ha llegit la mestra i després els/les a lumnes . 
Finalment han fet la corresponent il · lustració. 
. SJUt^ú* - a^u i^L |voc/r»vc\. 
5.- Havent llegit el poema "Petit, menut" els/les 
a lumnes han seleccionat les tres estrofes de dos 
versos per fer-ne un ca l l ig rama . 
è 5 k , A . 
6.- En gran grup o grup-classe hem creat alguns 
rodolins. Per començar hem pensat amb els rodo-
lins que fa el Petri al C lub Súper 3 . Després n 'hem 
fet un de dedicat al poeta Jaume Vidal Alcover. 
Un animal el l leopard 
que mai no se'l veu covard. 
Una dona que és monja, 
no li agrada la taronja. 
Ens agrada la poesia 
perquè ens dóna alegria. 
El poeta Jaume Vidal 
fa poemes de Nadal . 
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Segon cicle (3r. curs) 
1.- Elaboració d'una auca sobre la vida del poeta (en petit grup) 
P^Ucr De 
\J ) D P r L 
O ü f t w (2o.Àsu> VL\QO 
o 9 is y 
3.- De les dues pr imeres estrofes de la segona de les "Dues cançons l lunàtiques" se n 'han subratllat les 
paraules "rossinyol", "quatre l lunes", "amor", "aire", "rossinyola"; A m b aquestes paraules han construït un 
poema nou. 
Oh rossinyol! , 
cantor de les quatre l lunes 
Això ho fas 
per la teva rossinyola. 
I el cant d 'amor 
que li dones , vola 
i vela per l'aire pur. 
Àlvar Obrador 
Ross inyol rossinyol cantai-
re , 
compta quatre l lunes 
al fons del gran amor. 
Canta cada nit 
per la rossinyola, 
oh lluna blanca, 
fes que aquesta nit 
sigui enamorada . 
Jordi Pujol 
Rossinyol que cantes bé , 
rossinyol pots ser cantor, 
aniràs a la l luna a m b el teu amor, 
ai dolor! 
Quatre llunes i un mussol . 
Rossinyol que està trist i tot sol 
gira't darrera i veuràs la pr imavera 
amb la teva rossinyola. 
Sandra 
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E m suggereix alegria, ganes de viure, il·lusions. Pens que l'autor vol dir que hem d'aprofitar la vida i gau-
dir-ne. (Alícia) 
El cel dins la mar 
brolla d'alegria. 
Reflex de la llum, 
li donaràs vida. 
Fúria de mar 
i so d'alegria, 
escuma que puja, 
el cor torna a viure. 
Maria Margal ida 
Ara cantam i j ugam, 
alegres estam, 
així feliços serem 
i a tothom hi farem. 
Si fa sol ens posam contents 
i si plou algú també! 
Tots motius tenim 
per viure molt bé. 
Toni 
Vaig tenir un somni, 
no volia despertar: 
vaig trobar el meu avi 
molt prop de la mar. 
Era un dia assolellat, 
i j o feliç de veritat: 
els ocells trinaven alegres, 
les ones estaven serenes. 
Alícia 
6.- U n a vegada llegit el poema "La Margal ida", en fan una glosa. 
Au venga Margalideta 
que no acabaràs mai , 
si no fas molta vieta 
no tendràs amagatall . 
Neus Coll 
Tercer cicle (6è curs) 
4 . - S'han treballat, a partir del poema "El lloretó", 
els continguts conceptuals i pràctics de les nocions 
d'estrofa, vers, r ima, r i tme, entonació, mètrica i 
imatges poètiques (entre les quals han destacat la 
p loma coss iola i re , la vida m u d a i contenta) . 
Després s'ha ampliat l'activitat allargant el poema 
amb una nova estrofa. Aqu í en tenim alguns exem-
ples: 
Del lloretó lloretí, 
la p loma cossiolaire, 
que quan arriba el matí 
vola ben alt i s'enlaira. 
El lloretó lloretí 
vola, vola fins allà, 
el lloretó lloretí, 
que volarà fins demà. 
Lloretó lloretó, 
s'aixeca dematí , 
lloretó lloretí, 
i canta una cançó. 
El lloretó Loreto 
va cantant pel carreró 
fins que tothom queda tip 
del lloretó lloretí. 
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5.- Se'ls ha presentat el poema "Alegria" ("He inventat un horitzó?") perquè el llegissin, pensassin què els 
suggereix i què creuen que vol dir l'autor amb aquests versos. Després han construït un poema a m b el 
mateix tema: "Alegria". 
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5.- A partir del poema "Alegria" ("Mar. 
bé l'estructura. 
He dit mar.") n'han construït un de nou conservant la temàtica o 
La mar és molt bonica 
pel fons. 
El cel va acompanya t 
amb els núvols que fan figures. 
La mar a vegades 
es confon a m b l'horitzó 
I l 'horitzó 
és molt bonic 
i joguinós . 
N o veis els minerals 
amb el foc encès? 
Jordi Antoni P inya 
Estels . H e dit estels. £,No heu vist 
el vestit del sol? 
Sol. H e dit sol. ^No heu tocat 
la pell de la l luna? 
Estels . N o he dit estels, perquè ho dic 
encara. I Sol. 
L 'univers 
ple d 'amics i amigues . 
^No escolteu la brisa suau 
del mar? 
Mar ia del M a r Margari t 
M E L O D I A 
Aucells , he dit aucells . 
^No heu sentit el seu cant 
al matí? 
Estels, he dit estels. 
^No heu vist els estels brillar 
a la nit? 
Aucel ls , no he dit aucells, 
perquè encara ho dic 
I els estels 
el cel cobert de satèl·lits 
i l lunes. 
N o heu vist els estels 
ballar al r i tme 
de la melodia dels aucel ls? 
Laura López 
6.- Prèvia lectura d 'una selecció de poemes de 
Jaume Vidal Alcover, han aconsegui t la creació de 
nous poemes propis a m b les següents temàt iques: 
*L'amistat, l'amor... 
ffin r ú ^ J è i j 
d o n i - U U T Ü « J e . < m J W Í l 
Qv-ioj-v \ ' o a - > T - v \ d i i j " a'V-iíi, O C C Í 
y í l bon- OJTT^C .•" 
in nrvit. ,m»X ^e. t/c>b«··'" 
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